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ABSTRAK
Penelitian ini dilaksanakan di Provinsi Aceh. Penelitian ini bertujuan untuk melihat perkembangan pembangunan ekonomi baik
secara teoritis maupun di kaitkan dengan kenyataan yang terjadi di Provinsi Aceh. Dengan demikian penulis tertarik untuk meneliti
dengan judul â€œAnalisis Pengaruh Investasi Sektor Industri Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Sektor Industri di Provinsi
Acehâ€• yang dibimbing oleh Ibu Dr. Ir. Safrida, M.Si dan Ibu Agustina Arida SP, M.Si. Adapun  rata â€“ rata tenaga kerja yang
terserap dari Tahun 1996 â€“ 2011 sebanyak 114.299 orang dengan perbandingan jumlah rata â€“ rata unit usaha industri sebanyak
29.079 unit dari Tahun 1996 â€“ 2011. Dari hasil analisis regresi Pengaruh Investasi Sektor Industri Terhadap Penyerapan Tenaga
Kerja Sektor Industri di Provinsi Aceh bahwa jumlah industri berpengaruh nyata terhadap penyerapan tenaga kerja di Provinsi Aceh
dengan koefisien sebesar 1,696. Cara untuk meningkatkan  penyerapan tenaga kerja di Provinsi Aceh yakni dengan meningkatkan
jumlah unit usaha itu sendiri. 
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ANALYSISTHE INFLUENCE OF INDUSTRY SECTOR INVESTMEN ON EMPLOYMENT IN THE INDUSTRIAL SECTOR
IN PROVINCE OF ACEH 
Reza Syuhada/ Agribusiness Unsyiah
ABSTRACT
This research was conducted at Province of Aceh. This Study aims to look at the development of economic both teoritically and in
associate with the reality that occured in Aceh Province. This the Authors are interested in researching the tittle of  â€œAnalysis
The Influence Of Industry Sector Investmen On Employment In The Industriak Sector In Province of Acehâ€•.Guided by Dr. Ir.
Safrida, M.Si and Agustina Arida SP, M.Si. The average workers absorved from year 1996 â€“ 2011 as many 114.299 peoples by
comparison average number of industrial business units as much 29.079 units of the year 1996 â€“ 2011.The effect of the results of
the regression analysis investmen industry sector employment absorption of industry in Aceh Province that significantly affect the
ammount the industrial employment in the Province of Aceh with a coeficient of 1.696. ways to boost employment in the Aceh
Province by the increasing the number of business units themselves.
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